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Resum
L’espinós i la bavosa de riu són dos petits peixos amenaçats que, tot i
haver sofert una reducció notable de les seves àrees de distribució
globals, encara són presents al Baix Empordà. S’ha realitzat una pros-
pecció dels sistemes aquàtics continentals de tota la plana del Baix Ter
i de sectors adjacents per tal de confirmar-ne la presència i delimitar
la seva àrea de distribució local. L’espinós encara es troba present en
una bona part de la conca del Daró, si bé ha desaparegut d’amplis
sectors que històricament havia poblat. Els seus principals refugis
coneguts actualment se situen al peu de les Gavarres, on els cursos
fluvials mantenen una qualitat ecològica elevada dels seus hàbitats.
La bavosa de riu s’ha detectat tan sols al curs baix del Ter, en nuclis
dispersos però d’elevada densitat d’exemplars, situats sobre estructu-
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Introducció
L’espinós (Gasterosteus gymnurus) i la bavosa de riu (Salaria fluviati-
lis) són dos petits peixos d’aigua dolça amenaçats que han sofert una
regressió clara i forta en una bona part de la seva àrea de distribució
ibèrica (Doadrio 2001). Les poblacions catalanes d’ambdues espècies
no han estat una excepció d’aquesta pauta i s’han reduït notablement
durant les darreres cinc o sis dècades. De fet, actualment tan sols es
té constància de la presència segura de poblacions d’algun d’aquests
peixos en unes quantes localitats de Catalunya (Sostoa et al. 1990,
1995 i 2003).
En l’àmbit de les comarques gironines, antigament aquestes dues
espècies de peixos d’aigües continentals eren presents, amb tota pro-
babilitat, a la major part de les conques fluvials de l’Alt i el Baix
Empordà, del Gironès, de la Garrotxa, del Pla de l’Estany, de la Selva
i potser també del Ripollès. Hi ocupaven tant els principals cursos flu-
vials en els seus trams mitjans i baixos com altres masses d’aigua con-
tinentals, entre les quals, per exemple, els llacs, els estanys o les
llacunes.
Tanmateix, les àrees de distribució de l’espinós i de la bavosa de riu
a les comarques gironines s’han reduït notablement durant les darre-
res cinc o sis dècades, per bé que d’una forma menys acusada que a
la resta de Catalunya. Actualment, tan sols es té constància de la seva
presència en algunes zones (Moreno-Amich et al. 1992, Zamora i
Moreno-Amich 2003), i aparentment han desaparegut de la major
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nal, d’altra banda poc coneguda. Pel que fa a l’espinós, fins avui se
sabia que dos dels principals nuclis poblacionals romanents se situen
en conques que drenen la plana empordanesa, concretament les de
la Muga i el Daró, però no es tenia constància de la seva presència a
la plana del Baix Ter. Per la seva banda, també es coneixia l’existèn-
cia de poblacions de bavosa de riu a l’estany de Banyoles i en certs
sectors del curs mitjà i baix del Fluvià, però només es tenien referèn-
cies vagues de la seva presència al curs baix del Ter.
Per tant, si bé cap de les dues espècies havia estat esmentada recent-
ment a la plana del Baix Ter, existien forts indicis que hi eren presents,
però que no hi havien estat detectades per una manca de prospecció
adequada. Així, en el cas de l’espinós, la seva presència constatada
a la conca del Daró feia molt plausible que colonitzés també sectors
de la plana, inclòs el mateix Ter. En canvi, en el cas de la bavosa de
riu, la possible presència de l’espècie a la zona s’explicaria per la pre-
sència d’un refugi poblacional estable i demogràficament molt potent
a l’estany de Banyoles, des d’on podria haver recolonitzat el Ter, si és
que mai hi havia arribat a desaparèixer del tot. Aquesta recolonitza-
ció s’hauria produït a través del Terri durant les dues darreres dèca-
des, a conseqüència de la millora relativa que ha experimentat la
qualitat de l’aigua en aquests cursos fluvials. De fet, hi ha algunes
citacions recents i escadusseres, sense publicar i no confirmades fins
ara, de la presència d’aquest peix al curs baix del Ter. 
No resulta clar, d’acord amb les poques dades disponibles, si la seva
regressió al nord-est de Catalunya és encara un procés actiu. Així,
gairebé no hi ha dades fiables sobre l’evolució històrica de la seva
distribució a les comarques de Girona, ni tampoc sobre la situació i
l’extensió de tots els seus refugis actuals, i molt menys encara sobre
l’evolució de les poblacions allà on encara és sabut que es troba pre-
sent. Això es deu en bona mesura a l’escassetat d’estudis sobre els
nostres peixos continentals, però també a la baixa detectabilitat que
sovint presenten aquestes espècies. De fet, a causa, sobretot, de les
dimensions reduïdes d’ambdues espècies, les tècniques de captura
científica habituals, com ara la pesca elèctrica convencional, són molt
poc o gens eficients. A aquesta circumstància cal afegir-hi que, donat
el seu nul interès pesquer, es tracta d’espècies molt poc conegudes
pels pescadors esportius, els quals, per tant, no n’aporten citacions, al
contrari del que passa amb altres espècies de peixos. Tot plegat fa
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que per a una prospecció adequada de les seves poblacions calguin
tècniques de captura o detecció molt específiques (Pou-Rovira 1998). 
Les causes de la regressió de les poblacions d’espinós i de bavosa
de riu semblen trobar-se sobretot en l’alteració dels seus hàbitats
(dessecació permanent o temporal, contaminació, extracció de gra-
ves, etc.) i en la introducció d’espècies exòtiques, sobretot d’altres
peixos (García-Berthou i Moreno-Amich 2000). A partir del coneixe-
ment actualment disponible sobre la biologia i l’ecologia de la
bavosa de riu i de l’espinós, es poden deduir quins han estat els
principals factors que els han afectat negativament. A grans trets, i
pel que fa a la primera, sembla que s’ha vist afectada sobretot per
la degradació de les lleres fluvials riques en còdols i graves, que
constitueixen el seu hàbitat preferencial. Aquesta degradació es pro-
dueix bàsicament a través de la contaminació orgànica, però també
per altres afectacions com, per exemple, l’extracció d’àrids fluvials
(Côté et al. 1999). En canvi, l’espinós requereix hàbitats amb vege-
tació submergida, almenys durant la seva reproducció, de manera
que la disminució dels poblaments de macròfits aquàtics, també
ocasionada, bàsicament, per la contaminació orgànica, deu ser una
de les principals causes de la seva regressió. En el cas de l’espinós,
a més, els seus moviments migratoris de tipus estacional, encara
molt poc coneguts al nostre territori, es poden haver vist dificultats
per certes intervencions hidràuliques i les seves conseqüències
immediates, com ara la construcció de rescloses, la derivació de
cabals a canals o recs o la dessecació de trams fluvials, entre altres.
Cal ressaltar, també, que donada la seva petita talla, ambdues
espècies s’han vist afectades, almenys de forma local, per la intro-
ducció de depredadors exòtics com ara la perca americana
(Micropterus salmoides), el luci (Esox lucius), la perca (Perca fluviati-
lis) o la sandra (Sander lucioperca).
Amb tot, com en moltes altres espècies amenaçades, encara es coneix
escassament el pes exacte de cada un d’aquests factors i la incidèn-
cia d’altres. Només a partir de l’anàlisi de les poblacions romanents
de les dues espècies i de les característiques ecològiques dels hàbitats
que encara ocupen serà possible aproximar-se amb una major preci-
sió als factors que expliquen la seva rarefacció, alhora que es podran
proposar mesures adequades per a la seva preservació o, fins i tot,
per a la seva recuperació eventual allà on ja hagin desaparegut.
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D’altra banda, convé esmentar que és justament aquesta vulnerabilitat
manifesta a la degradació del seu hàbitat allò que converteix aquestes
dues espècies en bons bioindicadors de la qualitat dels nostres ecosis-
temes aquàtics. Encara cal, però, explorar amb una major profunditat
les seves propietats com a bioindicadors, és a dir, conèixer quin tipus
d’afectacions a l’ecosistema hi repercuteixen i en quina mesura.
En el cas de l’espinós, hi ha dos aspectes que requereixen una aten-
ció específica a fi de plantejar unes mesures de gestió adequades per
a la seva conservació. Són el seu règim migratori, per una banda, i,
per l’altra, la identificació dels refugis en els quals s’acantona durant
les èpoques crítiques de l’estiatge dels cursos fluvials i de les grans
avingudes derivades de pluges torrencials. L’estudi d’aquests aspectes
és clau amb vista a la conservació de l’espècie a la zona, ja que la
seva persistència pot dependre de la preservació no només dels trams
fluvials en què es fa visible regularment durant la primavera i l’estiu,
sinó també d’altres trams on la seva presència fins ara hauria passat
del tot desapercebuda. Una d’aquestes zones que, a priori, podrien
jugar un cert paper en la conservació de l’espinós al Baix Empordà és
la xarxa de recs del Baix Ter, inclòs el curs baix del Daró (rec del Molí
de Pals).
En aquest context, l’estudi que es presenta tenia com a objectius prin-
cipals els següents:
1. Cartografia i anàlisi de la distribució de l’espinós i la bavosa de riu
a la plana del Baix Ter.
2. Identificació de les masses d’aigua, o les seves seccions, amb
major interès de conservació en funció de la presència de les espè-
cies estudiades i de l’abundància relativa i l’estructura demogràfica
de les seves poblacions.
3. Avaluació poblacional, sempre que sigui possible, en els punts on
es detecti alguna de les dues espècies, a través de l’estimació d’al-
guns paràmetres demogràfics bàsics (densitat i estructura de talles i
sexes). 
4. Aproximació al patró migratori de moviments estacionals que l’es-
pinós exhibeix en els cursos fluvials on sigui detectat, i identificació
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de les zones i els hàbitats que actuen com a refugi per a l’espècie
en moments de sequera o d’avingudes.
5. Caracterització ecològica dels hàbitats encara ocupats per aques-
tes espècies i determinació de llur capacitat com a bioindicadors de
qualitat ecològica.
6. Elaboració de propostes de gestió dels sistemes aquàtics continen-
tals encarades a preservar i, eventualment, millorar les poblacions
de les dues espècies de peixos estudiades i dels seus hàbitats.
Metodologia de treball
La simple constatació de la presència d’una espècie íctica en una
localitat determinada pot requerir tècniques força contrastades en
funció tant dels trets morfològics i etològics de l’espècie en qüestió
com de les característiques hidromorfològiques i fisicoquímiques de la
massa d’aigua. Algunes masses d’aigua, com ara els rius o rierols de
cabal escàs i amb una alta transparència de l’aigua, poden ésser
fàcilment prospectades amb diverses tècniques i amb una fiabilitat
considerable en els resultats. En canvi, a l’extrem oposat, masses
d’aigua com llacunes, recs de regadiu i trams baixos de rius amb una
terbolesa elevada i, sovint, una gran profunditat solen resultar de difí-
cil accés i prospecció, fins al punt que els resultats obtinguts són en
molts casos només parcials o poc fiables, llevat que no s’apliqui un
esforç de mostreig ingent.
Més enllà de la detecció de les espècies, l’estudi del poblament de
peixos requereix, generalment, fer un volum de captures prou abun-
dant per poder realitzar amb garanties una avaluació poblacional
estàndard o abordar aspectes de la seva ecologia o biologia. Això
requereix l’ús de tècniques de captura —preferiblement no lesiva—
d’exemplars.
La plana del Baix Ter i el conjunt de la conca del Daró engloben una
àmplia representació de tipologies diferenciades d’ambients aquàtics
continentals. Això, sumat a altres factors com, per exemple, la petita
mida de les dues espècies objecte d’estudi i la seva baixa densitat en
alguns d’aquests ambients, a priori presumible, ha fet necessari recó-
rrer a una combinació de diverses tècniques generalistes de captura i
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prospecció. Alhora, s’ha dissenyat un mostreig que, partint dels recur-
sos i el temps disponibles, permetés optimitzar l’esforç amb relació als
objectius d’aquest estudi.
Tècniques de captura i prospecció 
Així doncs, els mostrejos s’han dut a terme mitjançant diverses tècni-
ques segons l’ambient i l’època que es volien estudiar. S’han utilitzat
tant la pesca elèctrica com trampes de tipus barbol o nansa, o bé
també simples salabres.
La pesca elèctrica consisteix en l’aplicació a l’aigua d’un camp elèctric
que produeix una sèrie de reaccions en els peixos, des d’una aproxi-
mació al recol·lector per natació involuntària (electrotaxi) fins a la nar-
cosi del peix (electronarcosi), que permeten capturar-los amb una certa
facilitat. Els peixos pescats, que es recuperen passats uns minuts,
poden ser retornats a l’aigua després d’haver estat examinats i mesu-
rats. L’eficiència del mètode varia en funció de les característiques del
camp elèctric aplicat, que són regulables, i de la temperatura i la con-
ductivitat de l’aigua, la qual varia al seu torn segons la   concentració
de sals dissoltes en l’aigua. Aquesta tècnica s’ha adaptat per al seu ús
en diversos ambients d’aigua dolça, des de grans rius fins a petites
basses. Per a la captura de peixos de talla petita cal adaptar mínima-
ment la tècnica a fi que la pesca elèctrica sigui eficient, cosa que es pot
aconseguir mitjançant l’ús d’ànodes de diàmetre petit.
Per a aquest estudi s’ha utilitzat sobretot un equip de pesca elèctrica
portàtil de fabricació polonesa, model Samus, alimentat amb bateries.
Si bé aquest equip de pesca elèctrica és poc potent comparat amb altres
models emprats habitualment al nostre país per a l’estudi de poblacions
de peixos, ha resultat del tot suficient per a l’estudi que ens ocupa i,
alhora, aporta el gran avantatge de ser molt lleuger i versàtil, de mane-
ra que, a diferència del que passa amb altres equips, permet de pros-
pectar fàcilment trams fluvials llargs. Això ha resultat especialment útil
per a aquest estudi, atès que molts dels cursos mostrejats presenten
sovint unes densitats de peixos molt baixes que donen lloc a unes cap-
tures totals també molt baixes (freqüentment inferiors als 5 individus
capturats per cada 100 m lineals de curs), la qual cosa fa aconsellable
de mostrejar al llarg de grans recorreguts per obtenir unes mostres sufi-
cientment grans. Algunes de les pesques al riu Ter s’han realitzat amb
altres equips de pesca elèctrica (models Erreka i Smith-Root portàtil).
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Totes les pesques elèctriques s’han dut a terme segons els estàndards
habituals d’aplicació d’aquesta tècnica, però sense tancar el sector
mostrejat amb xarxes. Mitjançant un posicionador GPS, s’han enre-
gistrat el recorregut exacte efectuat així com el temps total de cada
pesca (temps efectiu de pesca elèctrica).
Al contrari del sistema anterior, els barbols i les nanses són tècniques
passives que generen captures quan es deixen unes quantes hores o
dies al medi, i amb una eficàcia que depèn sempre del règim d’acti-
vitat de les espècies que es pretén capturar, entre altres factors que
incideixen en la capturabilitat del mètode. En aquest estudi s’han uti-
litzat sobretot barbols de malla petita (llum de malla < 4 mm).
Aquests barbols es calen al fons del riu, o la massa d’aigua, orientats
amb l’entrada encarada corrent avall i fixant-los mitjançant dues
vares metàl·liques clavades al substrat de la llera. Quan, a causa de
la fondària i el perfil de les ribes, no ha estat possible accedir a la
massa d’aigua prospectada per instal·lar-hi directament els barbols,
aquests s’han fixat longitudinalment a una vara perforada pesant i
s’han llençat a l’aigua des de la riba. Alternativament, en alguns
casos també s’han utilitzat unes nanses del model Minow Trap que
han demostrat, però, ser efectives només en algunes situacions molt
específiques. En cada punt mostrejat mitjançant trampes se n’hi han
col·locat almenys tres unitats a intervals de menys de 150 m.
S’ha recorregut al mostreig amb trampes (barbols i nanses) sempre
que la pesca elèctrica no era factible, previsiblement poc eficient o
molt lesiva per als peixos. També s’ha optat preferentment per aques-
ta tècnica quan es pretenia obtenir mostres copioses, amb el mínim
esforç i amb la màxima seguretat per als peixos, en punts concrets
que presentaven una alta densitat coneguda de peixos.
Malgrat que les trampes poden resultar molt eficients en determina-
des condicions per a la captura de la bavosa de riu, finalment el mos-
treig d’aquesta espècie s’ha efectuat només amb pesca elèctrica, atès
que les condicions morfològiques i de corrent dels ambients en què
ha aparegut l’espècie no facilitaven la col·locació de trampes.
Com que la captura directa d’exemplars mitjançant les tècniques suara
esmentades comporta un esforç considerable que convé ponderar
adequadament, en un estudi d’aquest caire sovint resulta necessari, o
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suficient, realitzar només prospeccions visuals del medi aquàtic, acom-
panyades eventualment de captures no estandarditzades mitjançant
salabres. Malgrat que amb aquestes prospeccions visuals no sempre
es pot determinar, i encara menys quantificar, el poblament íctic pre-
sent en un estació concreta, almenys sí que permeten, en alguns casos,
detectar amb molt poc esforç la presència de les espècies estudiades i
prendre algunes mesures ràpides, sovint qualitatives, sobre l’hàbitat.
Es tracta, doncs, d’informació merament complementària que, sobre-
tot, ha contribuït a afinar la cartografia de la distribució de l’espinós.
Tots els peixos d’espècies autòctones capturats han estat identificats,
mesurats, pesats i, finalment, retornats vius al medi, excepte quan s’han
produït baixes accidentals, les quals s’han conservat al congelador per
a anàlisis posteriors. En alguns casos en què s’han aconseguit captures
massives d’exemplars, s’ha mesurat només una submostra (mínim: 100
exemplars), tot i que s’ha comptabilitzat el total de captures. Els peixos
d’espècies exòtiques han estat sempre identificats i comptabilitzats, si bé
s’han mesurat només en algunes estacions concretes, i en acabat,
generalment, també han estat retornats al medi. A més, s’ha procurat
determinar-ne el sexe, sempre que ha estat possible, mitjançant la ins-
pecció externa de la coloració i la morfologia. Quan s’ha considerat
oportú, també s’han registrat altres observacions respecte a l’estat de
salut general del peix (presència de lesions, paràsits, etc.).
Caracterització dels hàbitats
En tots els punts prospectats s’ha realitzat una caracterització de l’hà-
bitat que ha inclòs la presa d’algunes mesures de variables fisicoquí-
miques de l’aigua (oxigen, temperatura, conductivitat i pH) i de des-
cripció dels hàbitats fluvials (granulometria del fons, recobriment de
la vegetació submergida, cobertura arbòria, presència de fullaraca,
morfometria i heterogeneïtat de la llera i règim de velocitats, entre
altres). A partir d’aquesta informació s’han calculat, a més, diversos
índexs estandarditzats de qualitat ecològica hidromorfològica de rius
(Munné et al. 2006), ja fos per cada punt mostrejat o bé globalment
per alguns trams fluvials.
Disseny del mostreig
Partint del coneixement previ dels autors de l’estudi i d’algunes altres
referències disponibles, durant l’hivern del 2006 es va endegar una
prospecció inicial encaminada a localitzar els principals nuclis d’espinós
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i, eventualment, confirmar la presència de bavosa de riu al Ter. La zona
global d’estudi ha comprès, a més de la plana del Baix Ter des de
l’Escala fins a Pals, la resta de la conca del Daró fins a la seva capça-
lera, és a dir, fins a cobrir una bona part del vessant septentrional del
massís de les Gavarres. Això ha permès abordar des d’una perspectiva
unitària l’estudi de la població d’espinós existent en aquesta conca.
Addicionalment, la prospecció es va estendre també, encara que molt
puntualment, per alguns petits tributaris del curs mitjà-baix del Ter que
drenen així mateix el vessant nord de les Gavarres, zona en la qual es
té referència d’algunes citacions antigues d’ambdues espècies.
Després d’aquesta prospecció inicial, durant la resta de l’any 2006 es
continuà amb un mostreig difós al llarg de totes les conques analitza-
des fins a completar les principals masses d’aigua amb possibilitats
reals d’acollir poblaments de peixos (mapa 1). Així, es van excloure
algunes masses d’aigua en què, per les seves condicions actuals, difí-
cilment poden penetrar peixos si no és d’una manera molt ocasional.
Malgrat això, en alguns d’aquests casos, finalment, s’hi van efectuar
mostrejos amb trampes i inspeccions visuals suplementàries.
Mapa 1.
Distribució geogrà-
fica del mostreig i
la prospecció realit-
zats.
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S’ha intentat, en conjunt, accedir almenys en una ocasió a un punt
de cadascuna de les quadrícules UTM d’1 x 1 km definides sobre
la zona que es pretenia prospectar, exceptuant totes aquelles en
què la presència de peixos se sabia ja d’entrada impossible.
Aquesta ha estat la resolució cartogràfica mínima d’aquest treball,
si bé en les zones on s’han detectat els principals nuclis de pobla-
ció de les dues espècies s’ha procurat obtenir una resolució geo-
gràfica major, visitant més d’un punt per quadrícula allà on els
hàbitats semblaven apropiats. En definitiva, doncs, no s’ha realit-
zat un mostreig prospectiu completament aleatori en l’espai, sinó
encaminat a obtenir el màxim de positius en la detecció de la bavo-
sa de riu i l’espinós o a respondre a alguns dels interrogants que
inicialment es plantejaven, com l’existència eventual de moviments
migratoris.
Paral·lelament al mostreig prospectiu s’ha dut a terme, per a
cada espècie, un seguiment temporal d’un dels seus principals
nuclis poblacionals detectats, fonamentalment per conèixer l’evo-
lució estacional de la seva estructura demogràfica. Aquest segui-
ment ha consistit en diversos mostrejos periòdics realitzats amb
una cadència aproximadament bimensual en una mateixa àrea
(localitzada en un o uns quants quadrants contigus UTM d’1 x 1
km). Per tant, s’han escollit punts en què es coneixia d’entrada, o
bé es podia presumir, l’existència d’un poblament estable i prou
dens per realitzar un seguiment que aportés uns resultats satisfac-
toris en cada mostreig periòdic. En el cas de l’espinós, s’ha esco-
llit un tram fluvial d’1 km de longitud, aproximadament, situat al
pla de Salelles (coordenades UTM centrals: 500600X 4643600Y).
Pel que fa a la bavosa de riu, s’ha optat per englobar la totalitat
del nucli poblacional detectat en aquest estudi, ateses la concen-
tració dels individus en petits retalls d’hàbitat disponible i l’eleva-
da uniformitat del medi ocupat al llarg d’aquest nucli. Es tracta
d’un tram del Ter que fa uns 8 km en total (coordenades UTM
centrals: 509800X 4654200Y).
En conjunt, amb els dos tipus de mostreig, en aquest estudi
s’ha aplicat un esforç total elevat i s’ha assolit un grau de
cobertura de la zona d’estudi també considerable (taula 1) que
garanteix, entre altres, una alta resolució geogràfica dels resul-
tats finals.
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Avaluació poblacional
Més enllà de la mera constatació de la presència, o la no-detec-
ció, de cada espècie per a cada localitat i data de mostreig, el
poblament íctic s’ha avaluat mitjançant l’ús d’índexs relatius de
densitat (captures per unitat d’esforç, CPUE) que permeten la
comparació de densitats entre localitats, i entre dates per a la
mateixa localitat, sense necessitat de conèixer el valor absolut
d’aquest paràmetre. Aquesta comparació es basa en el supòsit
que la capturabilitat és constant entre dates i localitats, fet que
estrictament no és mai cert atès que existeixen múltiples factors
que modulen aquest paràmetre per a cada tècnica (característi-
ques fisicoquímiques de l’aigua, morfometria de la massa
d’aigua, característiques i forma d’ús de l’aparell o ormeig de
pesca, etc.). Amb tot, l’assumpció de l’estabilitat d’aquest parà-
metre, amb certes precaucions que poden ésser fetes a partir del
criteri d’expert, permet una comparació útil dels resultats obtin-
guts. Aquestes precaucions comencen per una utilització rigoro-
sa de les tècniques de pesca, en la qual s’ha de procurar de
maximitzar l’estandardització en llur aplicació, i acaben amb
una interpretació prudent de les diferències observades en els
resultats obtinguts, especialment en un context geogràfic amb
una gamma tan diferenciada d’ambients com el que s’ha donat
en aquest estudi.
En l’estudi que ens ocupa, en qualsevol cas, els resultats obtin-
guts amb el mateix tipus bàsic de mostreig només són compara-
bles en funció de les tècniques de pesca, és a dir, pesca elèctrica
per una banda i trampes per l’altra. Les unitats estandarditzades
de l’esforç han estat, en el primer cas, hores de pesca elèctrica
efectiva i, en el segon, dies trampa, és a dir, l’esforç equivalent a
deixar actuar una trampa en un punt concret al llarg de 24 hores
seguides. 
L’avaluació de les poblacions d’espinós i bavosa de riu s’ha comple-
tat amb la determinació indirecta de l’estructura demogràfica a par-
tir de l’anàlisi de les estructures de talles en sèries temporals de dia-
grames de freqüències de longitud elaborades a partir de les mostres
més copioses. Alhora, aquest mètode ha permès també realitzar una
aproximació a alguns aspectes de la biologia d’aquestes espècies
(reproducció i creixement).







a Valor no resultant de la suma dels valors superiors, atès
que en alguns punts es van efectuar mostrejos o prospec-
cions en moments diferents de l’any (diverses ocasions) i
amb tècniques també diferents; b inclou dos tipus de tram-
pes (barbols de malla petita i nanses del model Minow
Trap); c no inclou la distància coberta amb les pesques rea-
litzades al Ter, que només cobrien petites àrees irregulars
amb presència de bavosa de riu.
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Resultats i discussió. Espinós
Distribució i caracterització ecològica dels seus hàbitats
Antigament, l’espinós ocupava tots els ambients aquàtics de les planes
empordaneses i penetrava també cap a l’interior, al Gironès i a la
Selva, a través de l’eix del riu Ter. Existeixen referències de la seva
presència en totes aquestes comarques, tant provinents d’estudis previs
(Nadal 1963, Sostoa et al. 1990) com canalitzades a través del record
popular, encara viu, de molta gent que el coneixia i que sovint el cap-
turava accidentalment o per entreteniment. Al Baix Empordà, al llarg de
la conca del Daró l’anomenen escanyagats, en al·lusió clara a les seves
punxes. A Banyoles, en canvi, se’l coneixia amb el nom de sorelló per
la semblança que s’observa entre el seu perfil i el del sorell.
Avui, l’espècie es pot considerar extingida a la conca lacustre de
Banyoles (Moreno-Amich 1992, García-Berthou i Moreno-Amich
2000, Zamora i Pou-Rovira 2003). Al tram mitjà del Ter, les darreres
referències de la seva presència són dels anys vuitanta del segle pas-
sat (Enric Bisbe, com. pers.). El mateix passa a la conca de l’Onyar, on
les darreres citacions són també d’uns vint anys enrere (Sostoa et al.
1990), si bé un altre estudi paral·lel dels mateixos autors d’aquest
estudi ha permès confirmar que encara n’hi ha alguns nuclis. A l’Alt
Empordà, l’espècie és present sobretot a la conca de la Muga i sem-
bla haver desaparegut recentment de la del Fluvià. De fet, fins no fa
gaire l’espinós probablement mantenia una població contínua al llarg
de tot l’Empordà, des de les Alberes fins a les Gavarres.
Al Baix Empordà només es coneixia la presència actual de l’espinós al curs
mitjà del Daró, aigües amunt de la Bisbal d’Empordà (Zamora i Moreno-
Amich 2003). Tanmateix, el règim de cabals d’aquest riu, amb fortes avin-
gudes torrencials, suggeria la possibilitat que aquest peix arribés a altres
parts de la conca o de la conca del Ter, almenys ocasionalment.
S’ha pogut constatar la presència de l’espinós en tot el curs mitjà del
Daró, des de Gualta fins al pla de Banyeres, a Cruïlles, i també en altres
tributaris d’aquest curs, concretament a la riera Nova, al Rissec i a les
rieres del Vilar, de la Marqueta i de Pastells (mapa 2). Ara bé, només en
alguns d’aquests trams s’han observat nuclis estables al llarg de l’any.
D’altra banda, és força plausible que l’espècie arribi també, si
més no de manera ocasional, a colonitzar una bona part de
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l’àmbit de la plana del Baix Ter, inclosos el mateix Ter i tot el
tram baix del Daró fins a la Gola i les basses d’en Coll. Les ca-
racterístiques hidromorfològiques d’aquests ambients de la
plana dificulten enormement la seva prospecció i fan molt ine-
ficient la major part de tècniques de pesca o prospecció. Per
tant, els resultats negatius de la prospecció efectuada en
aquest àmbit no comporten directament l’absència de l’espinós,
tot i que, evidentment, en cas de trobar-s’hi, sembla que deu
fer-ho en baixes densitats o d’una manera molt localitzada.
Aplicant criteris de continuïtat entre els nuclis poblacionals
detectats, l’espècie hauria d’ocupar tota la part baixa del Daró,
probablement fins a la Gola. De fet, és ben conegut que
aquest peix presenta, en principi, una tolerància elevada als
canvis de salinitat de l’aigua, fins al punt que en algunes pobla-
cions migradores els espinosos passen una part de la vida al







Baix Ter i a
la conca del
Daró.
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Pel que fa al Ter, on l’espècie no ha estat detectada durant els
mostrejos, és probable que a través del Daró Nou hi arribin alguns
individus, provinents del tram mitjà del Daró, durant els episodis de
grans avingudes d’aquest riu. Sembla, però, que el curs del Ter
actuaria com un cul-de-sac per a la part de la població d’espinosos
que hi arriba —hi «cau»— del Daró, atès que un cop allí no tenen
pràcticament possibilitats d’accedir, riu amunt, a cap massa d’aigua
que reuneixi unes condicions adequades per a la seva reproducció,
a causa de l’existència de rescloses que actuen com a barreres per
als seus moviments.
Tampoc no s’han pescat espinosos a la conca del rec del Molí de
l’Escala, tot i que aquesta àrea s’ha prospectat àmpliament en dues
estacions de l’any. Així doncs, malgrat les precaucions abans esmen-
tades respecte a la capacitat de detectar-lo en ambients aquàtics de
la plana, res no indica que l’espinós es pugui trobar encara al nord
del Ter. L’absència de l’espècie en aquesta zona podria tenir l’origen
en la manca de cursos d’aigua d’entitat suficient, com és el cas del
Daró al sud del Ter, que hi arribin directament i en els quals es puguin
localitzar nuclis reproductors, però, sobretot, sembla estar relaciona-
da amb una eventual desaparició, o rarefacció extrema, de l’espinós
al curs mitjà i baix del Ter, ja que l’aigua d’aquest sector deriva del riu
a l’altura de Colomers.
També és molt destacable l’absència aparent de l’espècie en dos
dels tributaris més grans del Daró, la riera Grossa i la riera d’en
Caixa, i a les altres rieres que hi conflueixen. Aquest fet,
atribuïble al pèssim estat de qualitat de les seves aigües i a altres
alteracions ecològiques severes d’aquestes subconques, implica
que l’espècie no penetra als cursos d’amplis sectors de la plana
al sud del Ter, malgrat que aquests estan connectats directament
amb masses d’aigua en les quals sí que és present, i a vegades
en abundància.
A partir de la informació obtinguda sobre la població d’espinós de la
conca del Daró, les característiques hidromorfològiques dels sectors
ocupats per l’espècie i també una part de la composició de la resta
de la comunitat aquàtica de fauna, s’ha realitzat una zonificació de la
conca a fi d’interpretar la distribució de l’espinós i analitzar els factors
que l’expliquen (figura 1 i taules 2 i 3).
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Els trams fluvials en què s’ha constatat la reproducció de l’espècie es
caracteritzen majoritàriament pel fet de presentar una conductivitat
baixa de l’aigua (< 500 ms/cm2). En aquests mateixos trams, situats
sobretot al peu de les Gavarres, hi sol coincidir l’existència de nuclis
poblacionals estables de l’espècie, encara que es tracta gairebé sem-
pre de cursos intermitents i sotmesos a un fort estiatge, però que man-
tenen algunes gorgues i petits trams inundats tot l’any en què es
refugien els peixos. Aquests trams es caracteritzen per una hetero-
geneïtat morfològica elevada del canal i per una qualitat bona o molt
bona de les ribes i, sobretot, dels hàbitats fluvials. Alguns factors con-
crets que semblen determinants per a la reproducció i l’establiment de
nuclis permanents d’espinosos en densitats importants són la presèn-
cia de vegetació submergida i una cobertura arbòria elevada de les
ribes i de la mateixa llera. Aparentment, la disponibilitat de vegetació
submergida juga un paper clau per a la construcció dels nius carac-
terístics de l’espècie, tasca que assumeixen els mascles. Si bé caldrien
estudis més específics sobre l’ús del microhàbitat per determinar les
preferències de l’espècie a l’hora de fer els nius al Daró, val a dir que
totes les zones de nidificació observades presentaven una densitat ele-
vada de briòfits aquàtics i d’altres hidròfits.
D’altra banda, la reproducció de l’espinós només s’ha constatat en
trams fluvials amb una presència nul·la o molt baixa d’espècies exò-
tiques de peixos i de cranc roig americà (Procambarus clarkii). Tan sols
s’ha observat la coexistència de nuclis reproductors d’espinós amb
altres espècies de peixos autòctons, sobretot de barb de muntanya
(Barbus meridionalis) i, en menor mesura, de bagra (Squalius
cephalus) i d’anguila (Anguilla anguilla). Tot indica que l’efecte recur-
rent de les avingudes i la dessecació total, cada estiu, de la major part
del curs mitjà-baix ha dificultat fins ara la penetració i l’establiment de
grans poblaments d’espècies exòtiques al tram mitjà del riu Daró, i
que aquest fet pot haver contribuït a la conservació de les espècies
autòctones, entre les quals l’espinós.
Globalment, el riu Daró i els seus afluents presenten una qualitat
ecològica molt bona fins a la Bisbal d’Empordà, fet en si prou notable
en el context mediterrani del nostre país. Es tracta d’un riu fins allí
molt poc transformat tant pel que fa als hàbitats com als cabals. És
justament en aquesta zona mitjana-alta de la conca on l’espinós sem-
bla trobar el seus refugis principals, sobretot al llarg del curs del
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mateix Daró. En canvi, els petits nuclis detectats al Rissec i a la riera
Nova durant el 2006 se situen en trams de menor qualitat que el Daró
aigües amunt de la Bisbal, i malgrat que possiblement depenen, per
a la seva persistència, del nucli principal del riu Daró, són un bon
exponent de les possibilitats existents de recuperar l’espècie si es
restablei-xen les condicions en altres sectors de la conca. La resta de
la conca presenta unes alteracions notables del seu estat ecològic,
alteracions que en alguns casos es fan més evidents durant els
períodes crítics i recurrents de pertorbacions naturals com l’estiatge o
les avingudes torrencials. Això fa que l’espècie no hi mantingui nuclis
estables —per bé que no necessàriament en nombre escàs, com es
veurà més endavant—, de manera que només hi arriba ocasional-
ment, o bé, potser, recurrentment a causa d’uns hipotètics moviments
migratoris per ara no confirmats del tot.
Aquesta situació general sembla similar a la que s’observa en altres
rius propers, de fort caire mediterrani, en els quals encara es conser-
va l’espinós, com ara els cursos que drenen el massís de les Alberes
dins la conca de la Muga (Anyet i Orlina, sobretot).
En definitiva, la població d’espinós del Daró, que ocupa una part de
la plana del Baix Ter, constitueix un dels principals refugis per a l’e-
spècie a Catalunya i a la península Ibèrica. Alhora, per la seva esta-
bilitat i bon estat aparent, i per la dinàmica hidrològica de la conca,
és un centre de dispersió d’exemplars cap a conques veïnes, bàsica-
ment la del Ter, en la qual se’n poden recuperar les poblacions en un
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Avaluació poblacional
La comparació de les densitats relatives mitjanes de les diferents
zones de la conca del Daró en les quals s’han localitzat espino-
sos (taula 4) permet constatar la importància que té el tram
mitjà-alt del Daró per a aquesta població. A la resta de les
zones en què ha estat detectat, per bé que esporàdicament hi
pot ésser també abundant, en general presenta densitats baixes
i inestables.
Amb relació a la biologia de l’espinós, s’ha pogut constatar una
plasticitat elevada en el període de reproducció, una maduració
sexual precoç i una taxa de creixement elevada. Aquesta combi-
nació de factors li permet respondre a les variacions imprevistes
del medi fluvial mediterrani i aprofitar ràpidament, quan es
donen, els moments adequats per a la reproducció i el creixe-
ment. És molt destacable la curta longevitat observada en les
poblacions analitzades, que sembla estar sempre per sota dels
dos anys, si bé la major part dels individus moren poc després del
primer període reproductor, entorn del primer any de vida (figu-
ra 2). Les femelles creixen més ràpidament, atenyen una talla mit-
jana superior i semblen tendir a sobreviure amb una major pro-
babilitat després del primer episodi reproductiu, per assolir els
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A l’altura de la Bisbal d’Empordà els primers indicis de reproducció es
donen ja durant el mes de gener, quan s’observen alguns mascles
molt acolorits i femelles gràvides, però els primers reclutes de l’any no
es detecten fins al març. En zones més altes del Daró, en canvi, la
reproducció s’inicia força més tard i els reclutes no apareixen fins a
finals d’abril. Aquest gradient fenològic es pot deure a les diferències
de temperatura de l’aigua al llarg d’aquest tram del riu Daró, les
quals, al seu torn, són en bona part atribuïbles a la menor cobertura
arbòria i la major insolació de la llera a mesura que el riu s’allunya
del massís de les Gavarres. Aquest gradient explica la talla mitjana
superior i també la major amplitud de rang de la talla dels reclutes
capturats en diferents estacions de mostreig al llarg del riu Daró
durant el mes de juny (figura 3).
Refugis i moviments
D’acord amb els resultats exposats fins ara, sembla evident que la
població d’espinós del Daró té un nucli principal al curs mitjà-alt, on,
en les condicions actuals, quedaria garantida la seva pervivència. En
aquest sentit, la població de la conca es pot entendre com un model
clàssic de metapoblació a la qual s’ha arribat després de la regressió
parcial d’una antiga població que, amb tota seguretat, era molt més
extensa territorialment i demogràfica. Aquesta metapoblació tindria



















la figura 1). 
* Combina els resultats del mostreig amb dos models de
trampes (barbols de malla petita i nanses Minow Trap).
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esdevé possiblement l’únic enclavament per a l’espècie en la conca.
A partir d’aquest nucli central es mantenen alguns nuclis accessoris,
més o menys dinàmics en la seva formació i extinció, alguns situats
ben a prop del nucli principal i altres molt allunyats, com el que
actualment s’ha localitzat a la riera Nova (mapa 3).
Òbviament, aquest model de metapoblació no té sentit sense la pos-
sibilitat que entre aquests nuclis es donin uns moviments dispersius
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existents amb reforços provinents del nucli central. Alhora, sovint es
considera que aquest patró de distribució garanteix millor la conser-
vació a llarg termini d’una espècie que no pas un model basat en un
únic nucli, encara que sigui aparentment estable. D’acord amb
aquest criteri, caldria potenciar la recuperació i l’establiment de nous
nuclis d’espinós a la conca i, per tal d’aconseguir-ho, s’hauria de per-
metre que aquesta espècie es desplacés a través de la xarxa fluvial.
Aquests moviments dispersius es poden donar activament quan el riu
manté un cabal suficient i no hi ha barreres transversals, com ara
guals, rescloses o trams fortament contaminats, o bé passivament en
moments de fortes avingudes. Aquests darrers es donen, és clar, tan
sols aigües avall. Per bé que l’espinós està adaptat a suportar les
notables avingudes del Daró —altrament, no s’hi mantindria una
població estable—, en cada avinguda es produeix una deriva més o
menys severa d’una part de la població. Els peixos contraresten
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satoris aigües amunt després de l’avinguda. En el mostreig
realitzat al riu Daró s’han observat indicis de moviments ascen-
dents immediatament posteriors a les avingudes, especialment
les d’hivern, després de les quals s’han registrat grans acumu-
lacions d’individus just a sota de petites barreres transversals
—bàsicament guals— que els resulten difícilment traspassa-
bles. Aquests moviments compensatoris de la deriva poden
explicar la recolonització anual o, si més no, freqüent dels tri-
butaris laterals que tendeixen a assecar-se del tot a l’estiu, com
ara el Rissec.
D’altra banda, és ben conegut que l’espinós és una espècie de
gran plasticitat en la seva capacitat dispersiva i tendència a realit-
zar migracions. Existeixen, i sovint coexisteixen en una mateixa
conca, poblacions completament sedentàries, poblacions migrado-
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anàdromes que arriben al mar abans de retornar, per reproduir-se,
a les aigües continentals. Algunes d’aquestes migracions poden
ésser de gran recorregut, mentre que altres es realitzen entre
ambients ecològicament ben diferenciats però poc distants. Davant
d’aquesta situació, es pot aventurar que almenys una part de la
població d’espinós del Baix Empordà hauria pogut ésser migrado-
ra i potser encara ho és. No s’han observat moviments massius
aigües amunt més avall de la Bisbal d’Empordà, però, en canvi,
s’ha constatat indirectament un desplaçament massiu d’una part
de la població d’espinós, de caràcter postreproductor, aigües avall
al llarg de l’eix del riu Daró.
Aquest moviment descendent, que també s’ha descrit per a la
mateixa espècie a la zona de la Camarga (Bruslé i Quignard
2001), pot respondre a una estratègia clarament migradora,
lligada possiblement a la necessitat de trobar refugis per sobre-
viure a l’estiatge sever que pateix aquest curs fluvial. En aquest
context, la zona del Baix Ter i, en concret, el curs baix del Daró i
els aiguamolls de Pals podrien jugar un paper com a refugi per a
l’espècie, malgrat que no hi ha estat detectada. De fet, però, una
bona part dels hipotètics migradors que es van desplaçar aigües
avall pel curs mitjà-baix del Daró moriren a finals de juny quan
aquest tram es va assecar completament, circumstància que es
deu repetir cada any. Per tant, si bé és possible que una part de
la població tendeixi a realitzar aquest tipus de migració, també
sembla que, donat l’estat actual de la part baixa de la conca,
aquest impuls representa la mort per a la major part d’aquests
exemplars. En qualsevol cas, una dada puntual força significati-
va és que una de les captures més copioses d’espinosos es féu a
prop de Gualta a finals de juny. Durant l’hivern, per contra,
només s’han capturat uns quants individus aïllats en aquest tram
del Daró.
Finalment, cal admetre que l’aparició, durant la primavera, de
milers de reclutes al llarg del Daró per tot el tram comprès entre
la Bisbal d’Empordà i Gualta es podria deure a l’existència d’al-
gun nucli no localitzat de reproductors en aquest mateix tram.
Aquest fet podria estar relacionat, al seu torn, amb la deriva
aigües avall de reproductors que es registrà probablement
arran de l’avinguda de finals de gener del 2006 (figura 4). Amb
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tot, les pesques realitzades en el decurs de tot l’any en aquest
tram del Daró tan sols produïren positius a les acaballes de la
primavera.
La qüestió dels moviments dins aquesta població, en definitiva,
resta força oberta. Els forts indicis que es produeixen desplaça-
ments de diversos tipus (mapa 3), combinats amb l’existència de
refugis a la part mitjana-alta de la conca i el règim de cabals que
la caracteritza, configuren una situació complexa que va més
enllà de la simple existència d’una àrea de distribució discontínua
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Resultats i discussió. Bavosa de riu
Distribució i caracterització ecològica dels seus hàbitats 
Amb tota seguretat, la bavosa de riu poblava sencers els trams baix i
mitjà del Ter i alguns dels seus principals tributaris en aquest sector,
com l’Onyar o el Terri. De fet, existeixen citacions recents de la seva
presència al Gironès, tant al mateix Ter com al Terri (Nadal 1963 i
Sostoa et al. 2003), fins fa poques dècades i, a més, l’espècie també
es manté viva en el record de la gent gran que solia pescar al riu
(Enric Bisbe, com. pers.).
Estudis recents no havien detectat l’espècie a les comarques del Gironès
i el Baix Empordà; alhora, actualment és completament desconeguda
pels pescadors. Tot plegat evidencia o bé un nou cas d’extinció local de
l’espècie o, almenys, un fort procés de regressió, acompanyat d’una
manca adequada de prospecció; en aquest sentit, cal dir que hi havia
algunes referències recents de la presència d’aquesta espècie al riu Ter
a l’altura de Torroella de Montgrí, fruit d’estudis puntuals no publicats
(Jordi Pagès i Marc Ordeix, com. pers.).
El mostreig prospectiu realitzat a tota la plana del Baix Ter ha
permès detectar aquesta espècie al riu Ter en el tram comprès
entre la resclosa de Canet i la darrera travessa fluvial, situada
a poc més de 3 km de la desembocadura (mapa 4). Ara bé, dins
aquest tram, d’uns 8 km de llargària, l’espècie sembla concen-
trar-se en petits nuclis dispersos i ubicats allà on troba un hàbi-
tat adient.
La bavosa de riu és un peix amb una capacitat natatòria limitada
i estretament vinculat als substrats rocosos, on es refugia als
espais intersticials i en petites cavitats, com ara esquerdes de
grans roques, o a sota de roques o còdols de dimensions mitja-
nes o grans. És també en aquests hàbitats on els mascles de
bavosa de riu construeixen els nius, consistents en petites cavitats,
sovint engrandides, en les quals defensen i ventilen les postes
d’ous que hi van deixant successivament diverses femelles i que
se solen adherir al sostre. Als rius, en conseqüència, aquest peix
sembla mostrar una preferència elevada per zones de ràpids,
amb aigua ben oxigenada i amb abundància de refugis poten-
cials a sota de les roques o de còdols poc impactats (inserits) en
el substrat.
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Tot això fa que, generalment, l’espècie presenti una distribució en
mosaic molt irregular i que ocupi, sovint amb densitats altes, els
retalls d’hàbitat adequats —si existeixen—, mentre que és gairebé
absent a la resta del riu. Evidentment, aquesta situació s’ha mag-
nificat a conseqüència de la degradació dels rius. A banda de fac-
tors com la pol·lució o l’extracció de graves de les lleres del riu, i
la consegüent pèrdua de qualitat dels hàbitats rocosos en rius, la
regressió que ha sofert l’espècie s’explica també per la pèrdua
directa dels seus hàbitats ocasionada per la modificació del règim
natural de cabals i la transformació morfològica de les lleres. Així,
mentre que el deteriorament ecològic dels rius ha fet desaparèixer
completament de moltes conques una espècie amb uns requeri-
ments d’hàbitat tan específics, en altres ha quedat confinada a
alguns trams, i dins aquests, sovint, a uns quants emplaçaments
molt concrets.
Aquesta sembla ésser la situació de la bavosa de riu al Ter, on potser
no ha desaparegut mai del tot del seu tram baix, però ha quedat rele-
gada a ocupar-hi uns espais residuals petits i escadussers. Aquest fet
explica, en part, que la presència de l’espècie pugui passar sovint
inadvertida en mostrejos convencionals del poblament de peixos,
especialment quan es troben en hàbitats força particulars.
Al Baix Ter, la bavosa de riu ha estat detectada només en ambients
d’origen antròpic, caracteritzats quasi tots per la presència de grans
blocs de pedra per sobre dels quals l’aigua salta o corre. Es tracta de
les grans rescloses de la plana del Baix Ter (rescloses de Canet  i
d’Ullà) i d’algunes altres construccions més modernes, com la base
del pont de Torroella de Montgrí i les quatre travesses fluvials dispo-
sades transversalment al riu que es construïren aigües avall d’aquest
pont per a la consolidació de la llera. L’espècie apareix en nuclis den-
sos situats a sobre mateix d’aquestes infraestructures, però és absent
als espais ubicats entre elles, atès que no hi ha zones rocoses amb
corrent. Tan sols se n’ha detectat la presència, amb una densitat molt
baixa, en els petits trams amb ràpids situats per sota de les dues res-
closes esmentades.
Així doncs, els hàbitats amb presència de bavosa de riu al tram
baix del Ter es caracteritzen, a grans trets, pel fet que presenten
una velocitat i una turbulència de l’aigua altes, un recobriment
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notable de grans blocs de pedra (> 75%), una cobertura arbòria
baixa, una profunditat escassa (generalment < 0,3 m, amb un
màxim de 0,5 m), excepte en episodis d’avingudes, i, finalment, un
recobriment baix o nul de vegetació aquàtica, si bé en alguns
moments de l’any s’hi pot desenvolupar un recobriment considera-
ble d’algues filamentoses (> 50%).
Sembla que la bavosa de riu no comparteix aquest hàbitat tan espe-
cífic amb cap altra espècie de peix que s’hi estableixi de forma regu-
lar, si bé totes les espècies que avui poblen el tram baix del Ter s’hi
poden trobar ocasionalment o de pas. A l’estiu, aquests punts solen
presentar concentracions altes de joves de diverses espècies que hi
troben refugi i una aigua ben oxigenada.
Aquesta dependència actual de la població de bavosa de riu —
una espècie amenaçada que encara es troba en regressió en el
conjunt de la seva àrea de distribució— envers alguns dels hàbi-
tats fluvials d’origen antròpic del Baix Ter no és un fet únic. Si bé
es coneixen poblacions saludables en diversos trams fluvials de
conques catalanes i ibèriques, també consta l’existència d’encla-
vaments importants per a l’espècie en embassaments, canals de
regadiu i trams fortament modificats hidrològicament per la pre-
sència, aigües amunt, de preses. En general, tots aquests nous
hàbitats tenen en comú una qualitat de l’aigua entre bona i molt
bona i, sobretot, una estabilitat estructural elevada dels ambients
rocosos que hi colonitza l’espècie.
Probablement, la bavosa de riu també és present en altres sectors
de la plana del Baix Ter o en trams del riu situats aigües amunt
de la zona on s’ha detectat, en els quals, si bé ja han estat pros-
pectats, un major esforç de mostreig ben orientat, fora de l’abast
d’aquest estudi, podria donar lloc a nous positius. La seva pre-
sència en altres punts de la xarxa fluvial de la plana sembla estar
fortament supeditada a l’existència dels hàbitats ja exposats, que
hi són, de fet, molt escassos. Amb tot, és molt probable que a tra-
vés del rec del Molí de Pals l’espècie pugui penetrar cap a la part
baixa de la conca del Daró i mantenir-hi una població difícilment
detectable, atès que un dels nuclis principals es troba justament
al començament d’aquesta derivació d’aigua del Ter, a la resclo-
sa de Canet.
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La rellevància de la població de bavoses de riu del Baix Ter rau pre-
cisament en el fet que és una de les poques poblacions conegudes
d’aquesta espècie a tot Catalunya. Sobretot, però, cal destacar la
seva gran importància estratègica per a la conservació de l’espècie en
aquesta conca, en la qual, ara per ara, només es coneix la població
esmentada i la de la conca lacustre de Banyoles. Per tant, és a partir
d’aquests dos nuclis, i d’aquells altres que a hores d’ara puguin ésser
encara desconeguts, que es pot produir una eventual recuperació de
l’espècie al Ter. Darrerament, aigües avall de la presa del Pasteral
s’ha produït una millora ecològica general que possibilitaria la reco-
lonització per l’espècie d’una bona part dels trams mitjà i baix del Ter.
Tanmateix, la presència de barreres físiques i químiques al llarg dels
eixos fluvials dels rius Terri i Ter dificulta ara com ara aquesta recolo-
nització hipotètica. Paradoxalment, les dues grans rescloses del Baix
Ter són, alhora, un hàbitat excel·lent per a l’espècie i una barrera per








Baix Ter i a
la conca del
Daró.
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Avaluació poblacional 
A causa dels problemes d’accés i de la dificultat d’operar mitjançant
la tècnica de la pesca elèctrica en els particulars hàbitats ocupats per
la bavosa de riu al Baix Ter, s’ha fet impossible aplicar el mètode de
captures successives per estimar la densitat de peixos en els trams
explorats. D’altra banda, aquestes mateixes dificultats fan inviable la
comparació de les CPUE entre localitats i dates, ja que les condicions
de la pesca varien enormement tant temporalment com espacial i
resulta del tot impossible assumir mínimament com a bo el supòsit
d’una capturabilitat igual o similar.
En qualsevol cas, la prospecció del riu Ter ha permès observar que
l’espècie es concentra en uns ambients molt limitats espacialment
i consistents sovint en franges d’uns quants metres d’amplada i de
només unes desenes de metres de longitud total. Allí hi apareix en
densitats aparentment molt altes, per desaparèixer completament
en ambients contigus sense roques o amb blocs de roca però
sense corrent.
Malgrat les dificultats que planteja estandarditzar el mostreig d’aquest
peix, en la majoria de les pesques realitzades s’han aconseguit mos-
tres força grans que han permès obtenir diagrames de freqüències de
longitud que reflecteixen l’estructura de talles de la població amb una
resolució prou bona per realitzar una certa aproximació a alguns
paràmetres demogràfics (figura 5).
La bavosa de riu es caracteritza pel fet de presentar un dimorfisme
sexual marcat que es manifesta, entre altres trets, en una major talla
i corpulència dels mascles, els quals, d’altra banda, es poden reco-
nèixer externament a partir del seu grau de maduració sexual per
mitjà de diversos trets morfològics, com ara la presència d’una cres-
ta cefàlica molt desenvolupada.
L’estructura de talles palesa la presència d’almenys tres grups d’edat
en la població, si bé és molt probable que hi hagi individus de fins a
cinc o sis anys d’edat. Tanmateix, caldrien unes anàlisis molt acura-
des per confirmar aquest punt, com ara examinar els anells de crei-
xement en les estructures òssies o bé recórrer a mètodes d’anàlisi de
freqüències de longitud a partir de mostres molt més grans que les
disponibles.
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D’altra banda, tant la longitud màxima com la longitud mitjana
observades en aquesta població són molt elevades, la qual cosa indi-
ca, juntament amb la possible existència d’exemplars d’edat avança-
da i una aparent regularitat de l’estructura de talles, que la mortalitat
és, amb tota probabilitat, relativament baixa en comparació amb
altres poblacions de l’espècie on difícilment s’observen exemplars
d’una talla tan gran. Això pot estar relacionat amb la notable estabi-
litat estructural dels ambients que ocupa l’espècie al Baix Ter, la qual
garantiria l’existència de refugis permanents davant de pertorbacions
com les avingudes, grans transformadores de la morfologia dels rius.
Tot i que els primers reclutes no es van detectar fins al juliol, al
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morfologia i coloració plenament reproductora i algunes postes. A
mitjan agost encara es pescaven reclutes acabats d’assentar, per
la qual cosa es pot deduir que la reproducció es va allargar com
a mínim fins a finals de juliol.
Finalment, la taxa de creixement individual de la bavosa de riu al Baix
Ter sembla ésser molt alta, atès que el primer any els peixos ja ate-
nyen la meitat de la longitud màxima, fet que no es dóna en pobla-
cions establertes en ambients menys productius (p. e., la de l’estany
de Banyoles). 
Propostes de gestió i conservació
Sovint es diu que a l’hora d’invertir esforços en conservació, i tenint
en compte que els recursos són limitats, cal prioritzar aquelles espè-
cies més atractives socialment, com ho són, suposadament, els ocells
o els mamífers. Aquesta afirmació resulta força discutible, però fa que
altres components de la nostra biodiversitat rebin menys atenció
directa. Amb notables excepcions —com la del fartet—, és, evident-
ment, el cas dels peixos.
Per bé que valorats per la gent, els peixos són una mica desconeguts,
situació, però, que es pot resoldre amb simples campanyes de sensi-
bilització. D’altra banda, l’estat de les seves poblacions, que planteja
uns problemes específics molt greus, mereix clarament un esforç
important.
Val a dir que la situació dels peixos autòctons de les aigües continen-
tals de l’Empordà és força precària en conjunt i quasi desesperada en
alguns casos concrets. Tot i amb això, se sap ben poca cosa de l’es-
tat i l’evolució de les poblacions de la majoria de les espècies íctiques
autòctones, simplement perquè fins ara se n’han realitzat pocs estu-
dis. Les espècies més amenaçades són petits peixos com la bavosa de
riu o l’espinós, entre altres. A l’hora de plantejar alguna mena de pro-
jecte de conservació de peixos, primer de tot caldria destinar un cert
esforç a recollir un mínim d’informació preliminar sobre l’estat actual
de les seves poblacions.
La plana empordanesa és probablement, junt amb el delta de l’Ebre,
una de les dues zones més importants per als peixos de Catalunya,
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tant si es mesura en nombre d’espècies autòctones presents com si es
té en compte la quantitat d’espècies amenaçades o protegides. Hi
conflueixen pràcticament totes les espècies de peixos autòctones de
les conques del nord-est de Catalunya, amb l’excepció de la truita.
Alhora, acull nombroses espècies de penetració marina que enriquei-
xen notablement les aigües continentals.
Com és ben sabut, els principals factors que incideixen negativa-
ment sobre les poblacions de peixos autòctons són la desaparició,
la fragmentació i la degradació dels seus hàbitats, la disminució de
la qualitat de l’aigua, la proliferació d’espècies exòtiques i, en
alguns casos, la sobrepesca. Malauradament, alguns d’aquests fac-
tors continuen essent operatius dins les zones protegides i encara
més en el seu entorn, sense que els seus gestors ho puguin evitar.
Alguns, de fet, són de difícil solució, com la proliferació d’espècies
exòtiques. D’altra banda, el seu efecte concret resulta poc conegut
a causa de la manca de seguiment del poblament ictiològic, cosa
que dificulta encara més una planificació correcta de la gestió
d’aquestes zones protegides que integri, igualment, la qüestió de la
conservació dels peixos. Així, tot i la protecció i els esforços dels
equips gestors d’aquests espais protegits, la major part de les espè-
cies de peixos autòctons continuen en regressió i fins i tot desapa-
reixen. Valgui com a exemple puntual i extrem d’aquesta tendència
l’extinció de l’espinós al Parc Nacional de Doñana.
Tant l’espinós com la bavosa de riu són espècies protegides a
Catalunya; així ho recull la Llei 22/2003, de protecció dels animals,
en la qual apareixen classificades dins la categoria D. Aquesta empa-
ra legal avala la importància i la prioritat que s’hauria d’atorgar als
estudis destinats a dilucidar-ne l’estat de conservació i a proposar
mesures de gestió. A més a més, la bavosa de riu també figura inclo-
sa dins el Catálogo nacional de especies amenazadas (Reial decret
439/90) amb la categoria IE (d’interès especial), i apareix així mateix
a l’annex III del Conveni de Berna. Això dóna una idea de la preocu-
pació que genera l’estat de les seves poblacions arreu de la seva àrea
de distribució.
La conservació d’aquestes dues espècies a la zona passa, evident-
ment, per la preservació dels hàbitats naturals que encara ocupen, en
particular durant el període reproductor, però també pel manteniment
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d’un règim natural de cabals. Una millora eventual de la qualitat de
l’aigua i de la qualitat ecològica dels ecosistemes fluvials permetria la
consolidació de nous nuclis poblacionals estables. Un aspecte molt
concret que actualment impedeix la colonització de trams fluvials
aptes per a l’espècie és l’existència d’algunes barreres artificials
d’origen antropogènic que impedeixen els moviments dels peixos
aigües amunt, especialment en els vessants meridional i de ponent del
massís de les Gavarres.
En aquesta zona s’estan donant canvis importants pel que fa al fun-
cionament dels ecosistemes aquàtics, com ara els derivats de les nota-
bles transformacions en les infraestructures hidrològiques que s’hi
realitzen actualment. De moment, no es pot determinar quines conse-
qüències tindran tots aquests canvis per a les poblacions d’espinós del
Baix Empordà, justament perquè no es disposa de prou informació.
Cal, doncs, ampliar el coneixement sobre els seus moviments amb
vista a identificar les principals amenaces que l’afecten, si n’hi ha, i
proposar mesures per mitigar-ne les repercussions.
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